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$Ra= \frac{}ag\triangle\tau L^{\mathrm{s}}}{\kappa\iota^{\text{ }}$ (2)
$\triangle T$
$\mathrm{I}/-|$ ) $-$ ( $L$ ) $-$
$\delta e=\sqrt{\frac{\nu}{f}}$ (3)
$\frac{=}{\ovalbox{\tt\small REJECT}}.\cdot$
$F= \frac{\delta s}{\delta e}Pr$ (4)
$Pr$ 2
$Fr$ $F=1$
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